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業種 企業名 進出年 事業内容 生産・営業拠点 出資形態
農業生産 A社 ２００７年 花・野菜苗の生産・販売 山東省 独資




C社 １９９６年 大豆タンパク食品の製造・販売 山東省
中国系企業と合
弁















F社 １９９５年 即席麺の製造・販売 広東省，上海市，香港 独資
外食 G社 ２００７年 しゃぶしゃぶ店・焼肉店の運営，卸売り 香港 独資
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